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最近のスイス地域政策の動向：新地域政策（NRP）第1期（2008-2015）の評価と第2期（2016-2023年）の方向性






　 ス イ ス の 地 域 政 策 は 2008 年 か ら 新 体 系（Neue 
Regionalpolitik、以下 NRP）に移行したが、その第 1 期


































Recent Regional Policy in Switzerland ：
Evalutation of NRP Ⅰ（2008 ～ 15）and Direction of NRP Ⅱ（2016 ～ 23）
Hosei University Center for Regional Research
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Abstract
　New Regional Policy (NRP) in Switzerland has 
entered its second term in 2016. In the transition 
phase, Swiss federal government asked external 
research institutions to evaluate NRP Ⅰ . The 
governmental address on NRP Ⅱ (2016 ～ 23) was 
approved in 2015 by the parliarment. Based on 
the external assessments and the government 
address, this paper tries to clarify the features of 
recent Swiss regional policy.
　The strategic directions of NRP Ⅰ were (i) 
fostering regional innovation, value creation and 
competitiveness, (ii) synergies with other policy 
areas, (iii) regional development and management 
as a knowledge system. The external assessments 
found strong predominance of tourism, difficulty in 
involving private business, and problems in policy 
coordination; but generally they evaluated NRP
Ⅰ as positive, and its direction on the right track. 
With regard to (iii), regiosuisse is establishing itself 
as a hub of knowledge.
　Swiss government deceided to maintain the 
general framework in NRP Ⅱ . The governmental 
address sets two fundamental  promotion 
areas: (a) value creation system in industry, 
especially regional innovation systems (RIS); (b) 
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1.  はじめに
　スイスの地域政策は 2008 年から新体系に移行した
が、その第 1 期前半（2008 ～ 2011 年）、同後半（2012
～ 2015 年）を経て 2016 年より第 2 期に入っている。第
2 期への移行に際し、スイス連邦政府は外部機関に 2008
年から第 1 期の運営等についての政策評価を依頼したう

















議（BWE：Bundesbeschluss zugunsten wirtschaftlich 





















ち出された。こうして、NFA と軌を一にして 2008 年か
ら導入されたのが、新地域政策（Neue Regionalpolitik、
以下 NRP）である。
3.  第 1 期 NRP の概要と外部評価結果
3.1　NRP の戦略的方向性



















value creation system in tourism, including the 
structural change in tourism. Strong Swiss franc, 
and the new restriction on second houses based 
on a referendum, both potential blow to the 
swiss tourism, seems to have had some impact in 
tourism becoming again a major part of the NRP.
Keyword: Switzerland, regional policy, NRP, 
regional innovation system
1 過去のスイス地域政策の展開については、田口［2008］、同［2010］、同［2012］、同［2014］を参照。
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図表 1 ⽀援⼿段別 NRP プロジェクト件数 
 





 図表 2 重点分野別 NRP プロジェクト件数 
 
 分野別にみて突出しているのが全体の 4 割を占める「観光」であり、これに「輸出価値創
造システム」の約 24％、「INTEREG 関連」の約 10％が続き、その他の分野の割合は低い。 
 分野別の⽀援状況を、⽀援⾦の規模でみたのが、図表 3 である。 
　さらに、NRP 第 1 期の基本計画は、このイノベーショ
ン促進の重点分野として、①輸出指向型の価値創造シス
テムと、②観光分野の構造改善を掲げていた。
3.2　第 1期 NRP の政策評価
　連邦政府の担当部署である SECO（通称：正式には





















貸付けが 131 件、景気後退時の安定措置が 66 件実施さ
れている。
　NRP のもとで実施されている各プロジェクトは、複





図表 1 ⽀援⼿段別 NRP プロジェクト件数 
 





 図表 2 重点分野別 NRP プロジェクト件数 
 
 分野別にみて突出しているのが全体の 4 割を占める「観光」であり、これに「輸出価値創
造システム」の約 24％、「INTEREG 関連」の約 10％が続き、その他の分野の割合は低い。 
 分野別の⽀援状況を、⽀援⾦の規模でみたのが、図表 3 である。 
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億スイスフラン（以下 CHF）、貸付金 5.1 億 CHF と全体
の 6 割を占めている。輸出価値創造システム（補助金 1.4

















図表 4 担い⼿別プロジェクト割合 
 
 公的機関の割合が最も⾼く 4 割近いが、同業組合や地域振興を⽬的とした各種の協会等



















図表 3 分野別プロジェクト⽀援規模 
 
 ⽀援規模にみると、観光分野への⽀援が補助⾦約 1.9 億 CHF、貸付⾦ 5.1 億 CHF と全体
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 公的機関の割合が最も⾼く 4 割近いが、同業組合や地域振興を⽬的とした各種の協会等




























図表 7 プロジェクトの担い⼿やパートナーとして企業を取り込むことの難しさ 
 
 
 これらの結果を踏まえ、評価報告書は企業からみた NRP の評価は全体としてあまり⾼く
ない、との暫定評価を⾏っている。 
 次に、イノベーション促進活動のインパクトについては、①雇⽤機会、②イノベーション、
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期間は 2008 年から 2015 年の 8 年間であったが、2015 年

























図表 7 プロジェクトの担い⼿やパートナーとして企業を取り込むことの難しさ 
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②現在の 8 つの活動分野を 4 つに整理統合することが
望ましい（図表 9）。




3. 知識共同体 知識共同体メンバーの NRP 専門家としての動員
4. 研究ネットワーク 研究成果の実践化方法、研究者や関連資料の把握
5. コミュニケーション（広報） NRP、regiosuisse の認知度向上、広報紙 regioS
6. 知識のポータル ポータルサイト regiosuisse.ch の運営と安全確保
7. モニタリング 地域モニタリング、NRP プロジェクトの効果分析
8. 特別活動・プロジェクト ホットラインへの質問への対応






としての regiosuisse の強化を図ることが求められる。 
 
そのうえで、Zumbusch らは、次の 2 点の勧告を⾏っている。 
① ⽬的グループを絞り込み、カントンの専⾨部署と地域の NRP 責任者を中⼼に据える
べきである。  
② 現在の 8 つの活動分野を 4 つに整理統合することが望ましい（図表９）。 
 
図表 9 regiosuisse の活動分野の整理統合案 
 
 
（州当局からみた NRP の評価） 
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図表 10 ⽀援を受けたプロジェクトの経済的持続性 
 






これほどではないが、連邦の担当部署である SECO との協⼒関係について（図表 12）も、
否定的な⾒⽅は 2 つの州にとどまっている。 
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これほどではないが、連邦の担当部署である SECO との協⼒関係について（図表 12）も、
否定的な⾒⽅は 2 つの州にとどまっている。 
 



















う評価するか、というのが当然、⼤きなカギとなる。そのために、Sager らは NRP の地理
的適⽤範囲および⽀援の基本的戦略についても、州当局者の⾒⽅を調査した。 
IHG など従来の地域政策が特定された経済困難地域を対象としてきたのに対し、NRP は





（備考）Sager ほか［2013］をもとに筆者作成（図表 11 ～ 15 も同じ）。
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ている。この、輸出重視戦略の適切性に対する州当局者の評価をみたのが、図表 15 である。 
 
図表 15 輸出を重視する戦略の適切性 
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ている。この、輸出重視戦略の適切性に対する州当局者の評価をみたのが、図表 15 である。 
 
図表 15 輸出を重視する戦略の適切性 
 
「どちらかといえば適切」の 12 州が最も多く、「適切」の 5 州がこれに次いでいる。⼤
勢としては、輸出重視戦略は⽀持されているともいえるが、否定的な回答を寄せた州も 6 と
図表 15　輸出を重視する戦
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　なお、regioS の同号では、左派（都市部選出 Fetz 氏）
および中道左派（山岳地帯選出 Engler 氏）の上院議員
2 名と新聞社編集委員および SECO 担当者の座談会も取
り上げている。これについても簡単に紹介したい（前者
を F、後者を E とした）。
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4.  第 2 期（2016-2023 年）NRP の方向性
4.1　NRP 第 2期計画策定の経緯と内容
　スイス連邦政府は、2015 年 2 月に第 2 期 NRP に関す
る教書を上下両院に送った（Schweizerische Bundesrat












（第 2 期 NRP の基本的な枠組みと重点項目・重点分野）
　連邦教書の 4 章が第 2 期 NRP の基本方針に充てられ
ている。その冒頭部分で、連邦政府は第 1 期の基本方針
設定時からの環境変化として次の①～⑤を指摘し、それ








められたのに対し、SECO は 2014 年に専門家報告
書をまとめている（SECO［2014］）。





⑤ EU の地域連携政策：EU の地域連携は、2014 ～
2020 年についてイノベーション政策としてパラダ
イム転換を遂げている。
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　教書は、第 2 期 NRP の重点項目および重点分野を図












表 18 の 6 つの経済圏である（SECO［2017］）。
（第 2 期 NRP の支援規模）
　教書は、第 2 期の支援規模（最大限度）を第 1 期と同
様に、貸付金 4 4.0 億（年 50 百万）CHF、補助金 3.2 億
（年 40 百万）CHF と想定している。
　さらに、第 2 期 NRP の前半に当たる 2016-2019 年に
ついては、同じ教書のなかで議会に対して提案された観
光政策（Schweizerische Bundesrat［2015］の第 3 章が
これに当たる）のために、4 年間で 4.0 億 CHF（うち少




助金約 2.1 億 CHF、貸付金約 4.0 億 CHF としている 5。
なお SECO［同］は、第 1 期 NRP の実績 6 をもとに、




　このような経緯を経て、NRP は 2016 年から第 2 期に
入った。SECO［2017］は、NRP の典型的な（成功）プ
ロジェクトを、推進項目・分野別に整理して紹介してい
2 教書はその理由についてとくに説明していないが、補助金については価値創造システムへの支出が観光産業向けの 2 倍の割合となっていること
を指しているものと考えられる。
3 2012 年 3 月に、「際限ないセカンドハウス建築を終わらせよ」という動議（Initiative）が国民投票にかけられ、投票総数の 50.8％の賛成で可決
された。投票率が 44.5％と低く、また主に都市部での賛成票により可決されたため大きな論議が起こったが、これを受けた法改正により、セカ
ンドハウスが住宅数に占める割合が 2 割を超える自治体では、2016 年以降、新たなセカンドハウス建設が認められなくなった。
4 貸付金で示した金額は、金利優遇にかかるコスト分。
5 NRP による支援は、従来の IHG 基金等を基に創設された「地域発展基金（Fonds für Regionalentwicklung）」から支出の形をとる（田口［2008］
参照）。連邦政府は、同基金に対し 2.3 億 CHF の積み増しを行うため、実効ベースの財政負担（連邦分）は年 28-29 百万 CHF としている
（Schweizerische Bundesrat［2015］）。

















 教書は、第 2 期 NRP の重点項⽬および重点分野を図表 17 のとおり整理している。これ
を第 1 期と⽐べると、産業におけるイノベーションと観光に重点分野を置くことが より
明確になっており、なかでもとくに重点を置くべき分野として、地域イノベーションシステ
ム（RIS: Regionale Innovationssystem、以下 RIS）を前⾯に打ち出しているのが⽬⽴つ。こ
の RIS について教書は、「NRP に関しては、原則として州境、部分的には国境を越える機能
的な経済圏であり、イノベーション過程にとって重要な 3 重のらせん（Triple Helix:企業、
                                                      
2 教書はその理由についてとくに説明していないが、補助⾦については価値創造システムへの⽀出が観光
産業向けの 2 倍の割合となっていること指しているものと考えられる。 
3 2012 年 3 ⽉に、「際限ないセカンドハウス建築を終わらせよ」という動議（Innitiative）が国⺠投票に
かけられ、投票総数の 50.8％の賛成で可決された。投票率が 44.5％と低く、また都市部での賛成票によ
り可決されたため、⼤きな論議が起こったが、これを受けた法改正により、セカンドハウスが住宅数に占
める割合が 2 割を超える⾃治体では、2016 年以降、新たなセカンドハウス建設が認められなくなった。 
図表 16　支 支 手 みた連邦資金投入額比率（2008 ～ 2013 年、％）
（備考）Schweizerische Bundesrat［2015］をもとに筆者作成。
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（第 2 期 NRP の⽀援規模） 
 教書は、第 2 期の⽀援規模（最⼤限度）を第 1 期と同様に、貸付⾦4 4.0 億（年 50 百万）
CHF、補助⾦ 3.2 億（年 40 百万）CHF と想定している。 
さらに、第 2 期 NRP の前半に当たる 2016-2019 年については、同じ教書のなかで議会に
対して提案された観光政策（Schweizerische Bundesrat［2015］の第 3 章がこれに当たる）
のために、4 年間で 4.0 億 CHF（うち少なくとも 1.5 億 CHF が貸付⾦）の連邦資⾦が⽤意
されている。 
このため、SECO［2017］は、この 4 年間についての NRP ⽀援規模を、この観光政策分
と合わせ、総額で補助⾦約 2.1 億 CHF、貸付⾦約 4.0 億円 CHF としている5。なお SECO
［同］は、第 1 期 NRP の実績6をもとに、補助⾦については州および第 3 者から連邦⽀出
額の 3 倍の、また貸付⾦については 4 倍の⽀出が⾒込まれるとし、この政策のレバレージ
の⾼さを強調している。 
 
                                                      
4 貸付⾦で⽰した⾦額は、⾦利優遇にかかるコスト分。 
5 NRP による⽀援は、従来の IHG 基⾦等を基に創設された「地域発展基⾦（Fonds für 
Regionalentwicklung）」から⽀出の形をとる（⽥⼝［2008］参照）。連邦政府は、同基⾦に
対し 2.3 億 CHF の積み増しを⾏うため、実効ベースの財政負担（連邦分）は年 28-29 百
万 CHF としている（Schweizerische Bundesrat［2015］）。 
6 SECO［2017］によれば、2008 年-2015 年に実施された連邦政府の⽀援総額は、補助⾦
2.5 億 CHF、貸付⾦ 3.2 億 CHF である。 
図表 18　スイス連邦の想定する 6つの地域イノベーションシステム
（備考）SECO［2017］
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・時期：2011 年から
・支援内容：連邦および州の NRP 資金　5.5 百万 CHF
・ プロジェクト内容：AGIRE は Ticino 州から委託を受
け、スイスの 6 つの RIS の一つである南スイス RIS
のコーディネーション機能を担う。同基金は、Manno
に立地するテクノパーク Tecnopolo Ticino に本拠を
置き、Ticino 州および Graubünden 州内のイタリア語
圏の中小企業および新規起業者に対し、経営・技術の
両面にわたる支援を行っている。なかでも、2 つのテ
クノパークでスタートップ企業 49 社（IT 関連 19、生





・ 支援内容：Platinn 7 に基づく 80 時間のコーチング
・ 内容：Yverdon の工業大学を卒業した 2 人の若い技術
者が、電力網を制御するための GridEye という装置を
開発し、テクノパーク Y-Parc で起業した。彼らは、西
スイス各州の連携 NRP プロジェクトである CDEP-SO
が提供する経営コーチングを受けることにより、3 百万




































・ 支援内容：連邦および各州の NRP 資金 3 百万 CHF（総
予算 8.1 百万 CHF）







・ 時期：2014 年 7 月開館







・ 地域 :Val d’Anniviers（Valais 州）
・ 時期：2013 年 3 月オープン
・ 支援内容：連邦および各州の NRP 資金 < 貸付金 >8
7 Platinn および CDEP-SO については、田口［2014］を参照。
8 このプロジェクトについては、田口［2014］が計画段階で現地調査を行っている。
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百万 CHF（総予算 28 百万 CHF）
・ プロジェクト内容：スキーリゾートとして苦戦してい







・ 支援内容：連邦および州の NRP 資金 35 万 CHF、総






・ 地 域：St. Gallen、Appenzell Innerhoden、Aargau、
Thurgau
・ 時期：2015-2030 年頃
・ 支援内容：連邦および州の NRP 資金 25 万 CHF、総
予算 1.25 百万 CHF
・ プロジェクト内容：高級繊維産業の産地として知られ






・ 支援内容：連邦および州の NRP 資金 52.2 万 CHF、総
予算 1 百万 CHF
・ プ ロ ジ ェ ク ト 内 容： ス キ ー リ ゾ ー ト で あ る
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